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道路整備による福井県奥越前地域のリダンダンシー向上効果に関する研究
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商工会議所職員などに調査票を 2000 年 8









































































































































~10分 -20分 -30分 -40分 -50分 -60分 60分~
一寸骨一日常生活活動 →・-救急医療活動
一..... . 日常生活活動(積雪跨) ・+・救急医療活動(積宮崎)
図ー7 各活動における許容移動時間
5) 計算方法













V(km/h) QV番号 |道樹町IJ ~片Vn1/十世 〔金Q/1日)l lkvmzJhi~台Q/Z日) fhV3 A) 
11-般i 60 38，αJO 30 57.5∞ 10 
2 一般i 関 1 2.瓜淘 30 20 日JO 10 
3 鍛 切 1 2.αm 25 1&瓜JO 10 
4 一世i 40 1 2.αJO 20 18 以lO 10 
5 一世i 30 1 1.α珂 15 1 6.5∞ 10 
I ~ 6 J-I!? 関 30 はお 25 43.αlO 10 7 50 10脱却 25 16. 脱却 10 8 一般 40 10飢JO 20 1 5，以加 10 
9 一般j 60 24.αm 30 35 脱却 10 
10 -般】 40 24.αJO 20 35.α犯 10 
1 一般j 50 9 ぽ淘 25 1 3.瓜lO 10 
12 一般 40 9.収JO 20 1 3.脱却 10 
13 一般 30 9.似JO 15 13αm 10 
14 |型車外i [路 50 10αm 関 1∞αm 関
15 i減外i 路 30 10 似却 30 1∞α犯 30 
16 一般i 関 19.5∞ 25 30.5∞ 10 
17 lCランプ 20 10瓜淘 20 100αlO 20 





02 O(台/日) 19 |域内高速 1∞ 62.αJO ω 82. 5∞ 10 
20 均車外高速 1∞ 1 0.αm 100 1∞α却 1∞ 
21 lCランプ 40 10.以刃 40 1∞αlO 40 
22 有料道路 30 11 可αJO 15 16.5∞ 10 
※ QV番号14、 15、 17、 18.20は、 7ミーリンク
図-8 Q-V曲線
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CDf百井大野説断 1 381 
⑫耕勝山間医断 I 38 
③大里勝山聞広断 I 38 




















ると、:30，60 分圏域のどちらのカパ一人口も約 3 倍の伸びを示しており、無積雪時ほどではないもの
の、かなり拠点へのアクセシビリティが向上していることがわかる(表-4) 。
大野市役所 大野市役所
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